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から，美 術 用 語
や 造 形 の 要 素
と原 理 を想 起 し
て，新 しい学 習
内 容 に 関 連 づ
けている。 
制作 や批評 ・鑑
賞 の 活 動 に お
いて，状 況 に適
した美 術 用 語を
用 いた り， 造 形
の要 素 と原 理 を
活 用 し た り し て
いる。 
制 作 や 批 評
・鑑賞の活動
を通して，美
術 用 語 や 造
形 の 要 素 と
原 理 に 関 す
る 新 し い 認
識 を 獲 得 し
ている。 
題 材 の テ ー
マ の コ ン セ プ
ト を ベ ー ス に
し な が ら ， 制
作 や批 評 ・鑑
賞 の 活 動 に
おいて，自 分
自 身 のコンセ
プ ト を 深 め て
いる。 
習 得 し た 技
法 ・技 術 を自
らの制 作 に応
用している。
習 得 し た 批
評 ・鑑 賞 の方
法 を自 らの批
評 ・鑑 賞 に応
用 し ている制
作や批評・鑑
賞 の 活 動 を
通して，よさ
や 美 し さ に
対 す る 価 値
の 意 識 や 感
情 を 再 構 成
している 





題 材 の テ ー マ
の コ ン セ プ ト を
認 識 ・ 理 解 し て
いる。 
制作 や批評 ・鑑
賞 の 活 動 に お
いて，題 材 のテ
ー マの コ ン セプ
トを同 定 し関 連















技法 ・技 術を理解 し習 得 する。 















る/組 織 化する 
興 味 ・関













を自分 の 持 っ
て い る 価 値
の 意 識 や 感
情 と の 関 連
で 吟 味 し て
いる。 
美 的 な価



















１ 思 い出 す 
/理 解する 
２ 応 用する 
/分 析する 
自 分 ら し さ
や 改 善 点 の
認 識 に 基 づ
いて，自分な
り の 美 意 識
を 形 成 し た
り 深 め た り
しながら，制
作や批評・鑑
賞 の 活 動 に
取 り 組 ん で
いる。 
自己知識 
ポ ー ト フ ォ
リ オ 等 か ら
こ れ ま で の
学 習 を 思 い
出している。 
制 作 や 批 評
・鑑賞におい
て 自 分 ら し
さ が 表 れ て




























































































































































































































ら ， 美 術 用 語 や
造 形 の要 素 と原
理を想起して，新































































手 続 的 知
識  
（表 現 の技
































応する   
２  価値づけする /組
織化する    
興 味 ・ 関











い る 価 値 の 意 識 や
感 情 と の 関 連 で 吟
味している。  
美 的 な 価
値 観 （美 し
さ や よ さ に
関 す る 価












































ポ ー ト フ ォ リ
オ 等 か ら こ れ
ま で の 学 習 を
思 い 出 し て い
る。  
制作や批評・鑑賞に
お い て 自 分 ら し さ
























































































































































































































































































































（１） 題材について  
○題材名「学芸員になって～美しさの交流～」 


















第１次 学芸員の仕事を知り展覧会の展望を持  
つ。・・・・・・・・・・・・１時間 















































































・美術館の役割    ・学芸員の仕事，やりがい 












カードは「広島県立美術館 1 セット 3) 56 枚，
国立美術館他４館 1 セット 4) 65 枚，Art Image 











































































































































































































































































5)  Art Image Mini-Kit：David W.Baker によ
る”Small reproductions Big idea”,Ⓒ1990 
Art Image Publications,Ink. 
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